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Аннотация. В статье описывается методика оценки экономического потенциала семьи, осно-
ванной на комплексном анализе трех его составляющих: ресурсов, компетенций, оценке соответствия 
целям. Обоснована суть экономического потенциала семьи посредством выделения ряда обособлен-
ных его элементов, отражающих различные стороны формирования совокупного благосостояния 
семьи, позволяющие осуществить более глубокий, детализированный анализ, выявить отдельные 
недостатки в экономическом поведении семей, как в масштабах региональных и государственных 
тенденций, так и персонально. Это позволит разработать целенаправленные, актуальные рекоменда-
ции для экономических субъектов различных  уровней в части развития экономического потенциала 
семьи в условиях возникающей экономической нестабильности. Разработаны теоретические основы 
современного экономического потенциала семьи и его структурных составляющих в виде: финансо-
вого, имущественного, трудового, потребительского, домопроизводственного. В статье также приво-
дятся пример расчета потенциала финансовой устойчивости семьи. Рассмотрен, выведенный из осно-
вополагающих научных концепций управления финансами, потенциал эталонного значения.  
Ключевые слова: экономического потенциала семьи, методика оценки экономического потен-
циала семьи, элементы и виды экономического потенциала семьи, эталонный экономический потен-
циал семьи, финансовый потенциал семьи, имущественный потенциал семьи, трудовой потенциал 
семьи, потребительский потенциал семьи, домопроизводственный потенциал семьи. 
 
Введение. На сегодняшний день проблема повышения качества жизни населения 
остается одной из наиболее остро стоящих в Российской Федерации. Опираясь на данные 
многочисленных опросов населения, постепенный прирост макроэкономических показате-
лей, отражаемый в официальной статистике, фактически не оказывает положительного влия-
ния на рост таких показателей как благополучие и благосостояние граждан. В качестве одной 
из возможностей актуализации и таргетирования предпринимаемых для повышения качества 
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жизни населения мер может быть рассмотрено внедрение некой процедуры, позволяющей 
осуществить анализ текущего уровня благосостояния населения, существующих сильных и 
слабых сторон, с целью разработки наиболее действенных механизмов воздействия на се-
мейную экономику. В качестве показателя для комплексной оценки благосостояния населе-
ния предлагается введение такого понятия, как экономический потенциал семьи, включаю-
щий совокупность таких показателей как ресурсы семьи (материальные, трудовые, 
энергетические, финансовые и временные), а также компетенции в отношении использова-
ния ресурсов и степень удовлетворенности текущими результатами использования имею-
щихся ресурсов.  Предполагается, что такой трехсторонний подход(через ресурсы, компе-
тенции, степень удовлетворенности)к определению значения экономического потенциала 
позволит производить реальную оценку текущего благосостояния семьи с учетом как объек-
тивных количественных и качественных показателей, так и субъективных.  
Между тем, внутреннее структурирование экономического потенциала, выделение 
ряда обособленных его элементов, отражающих различные стороны формирования совокуп-
ного благосостояния семьи, позволяет осуществить более глубокий, детализированный ана-
лиз, выявить отдельные недостатки в экономическом поведении семей, как в масштабах ре-
гиональных и государственных тенденций, так и персонально. Это позволит разработать 
целенаправленные, актуальные рекомендации для экономических субъектов различных  
уровней.  
Методика оценки экономического потенциала семьи. Внедряемая методика оценки 
с использованием понятия экономического потенциала должна позволить обеспечить пре-
имущества в решении таких задач как: 
 оценить сочетание ресурсов семьи с умением ими распоряжаться (управленческими ком-
петенциями), что позволит определить  эффективность их использования; 
 сопоставить реальные возможности семей с поставленными ими краткосрочными и дол-
госрочными целями, с целью исключить из категории неблагополучных те семьи, чей теку-
щий уровень экономического потенциала способен обеспечить им желаемый уровень благо-
состояния; 
 составить представление о глубине несоответствия текущих показателей по отдельным 
элементам экономического потенциала и их эталонными значениями. 
Алгоритм реализации предлагаемой методики включает в себя следующие шаги: 
1. Выделение структурных элементов экономического потенциала семей. 
2. Разработка анкеты, направленной на оценку необходимые параметров: ресурсов, компе-
тенций, степени удовлетворенности. 
3. Установление эталонных (целевых) значений. 
4. Проведение опроса целевых групп с использованием разработанной анкеты. 
5. Обработка полученных результатов.   
6. Сопоставление полученных результатов с эталонными значениями. 
7. Распределение семей по уровню экономического потенциала. 
8. Определение степени отставания от эталонных значений по каждому из элементов эко-
номического потенциала и выявление сильных и слабых сторон.   
В рамках данной методики предложено выделение пяти основных и одного производ-
ного структурных элементов экономического потенциала семьи.  
1. Финансовый потенциал. 
2. Имущественный потенциал.  
3. Потенциал финансовой устойчивости.  
4. Трудовой потенциал семьи.  
5. Потребительский потенциал семьи.  
6. Домопроизводственный потенциал семьи.  
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Наиболее подходящими методами для оценки экономического потенциала может 
быть признан метод сопоставление актуальных значений с целевыми, так называемый, метод 
«эталонных параметров»[Малыш, 2016, С.384]. На основании изученных данных предложена 
система эталонов (целевых значений), учитывающих специфику функционирования эконо-
мической системы в нестабильной экономике, в том числе нестабильность рынка труда, 
уровня цен и пр. Кроме того, достижение каждым элементом потенциала эталонного значе-
ния предполагает, что члены семьи владеют максимальным набором компетенций в управ-
лении вышеперечисленными ресурсами и возможностями и дают положительную оценку 
текущему уровню благосостояния на предмет его достаточности для удовлетворения целей и 
задач семьи. 
Заключение. В заключении, можно сделать выводы о том, что благодаря комплекс-
ности внедряемого показателя – экономического потенциала семьи, становится доступной 
оценка не только текущего уровняматериальной обеспеченности и доступных возможностей, 
но и умения распоряжаться ими для достижения поставленных целей в совокупности с ре-
альной степенью удовлетворенности располагаемым благосостоянием. Таким образом, полу-
чаемый результат оценки демонстрирует не только объективные, сугубо экономические по-
казатели, такие, например, как объемы доходов и расходов, сумма обязательств и объемы 
потребления, но и включает в себя субъективную компоненту, что делает его более реали-
стичным в рамках конкретных социально-экономических, географических, демографических 
окружающих условий. Структурирование экономического потенциала на элементы, в свою 
очередь,   дает возможность на выходе осуществить детальный анализ, выделить и конкрети-
зировать те стороны  семейной экономики, которые в текущий момент требуют наибольшего 
внимания при разработке мер регулирования благосостояния населения, в том числе за счет 
внедрения их в социально-экономические стратегии регионов.  
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Abstract. The article contains a description and a visual representation of the ideal object – the struc-
ture of personality considered in the context of the system research. 
Disciplinary research levels of the personality phenomenon is presented. Scientific concepts with a 
special epistemological value are described. To proof a big number of aspects of the studied phenomenon 
(the personality) we give a definitive palette of the term, based on the research of Russian scientists. Accord-
ing to the comparison and analysis of available scientific definitions of the term «individual» the author's 
view on the studied issue is being suggested. Such things as functioning of the individual in the social envi-
ronment, impact of society on the formation and personality development, behavioral responses of the indi-
vidual are also explained. 
On the basis of general theory of systems, systematic approach by B. F. Lomov, a systemic structural-
level concept of the psyche by M. S. Rogovin, G. V. Zalewski, a systematic personality theory by I. L. Shel-
ekhov, is being suggested. We describe a structure of personality that includes three subsystems: the core, the 
